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1 Une campagne de prospection-inventaire menée à l’initiative du Service régional de
l’archéologie en association avec l’antenne de l’UPR 403 des Sables-d’Olonne, a conduit
à regrouper une soixantaine d’indices de sites le long des rivages des communes du
canton de Talmont-Saint-Hilaire (Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-
sur-Jard et Longeville).
2 Le document qui en a résulté se présente comme une réflexion destinée à permettre la
prise en compte de la gestion du patrimoine archéologique littoral au même titre que
l’archéologie urbaine.
3 Une vingtaine de gisements avérés ont été retenus dans un corpus qui prend en compte
les données scientifiques, regroupe les sources documentaires et propose des solutions
de conservation au cas par cas.
4 La plupart des gisements recensés concernent la Préhistoire et livrent des produits de
débitage qui se rencontrent presque sans discontinuer à la base des dunes et en haut de
falaise. Cette abondance est expliquée par le fait que les cordons de galets rassemblés
en  haut  de  plage  constituaient  des  lieux  privilégiés  de  collecte  du  silex,  les
affleurements terrestres étant très rares.
5 Les  estrans  contiennent  des  sites  de  l’âge  du  Bronze  et  de  l’âge  du  Fer  dont  les
structures en bois sont parfois conservées à une altitude inférieure au zéro NGF.
6 Les auteurs préconisent de s’écarter de la notion de trait de côte dans la définition du
littoral,  et  proposent  de  le  considérer  dans  l’entité  géographique  retenue  dans  le
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décret 89-694.  L’accent  est  mis  sur  les  principales  causes  de  la  dégradation  du
patrimoine  culturel  maritime :  démaigrissement  des  estrans  sous  l’effet  du  flot,  et
dégradation des dunes et falaises par la sur-fréquentation touristique.
7 L’application  de  la  loi  littorale  permettrait  de  prendre  en  compte  dans  les  Plans
d’occupation des sols les prescriptions proposées par les archéologues.
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